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RESUMEN 
 
En los últimos años ha emergido de manera más preponderante el interés en el área del 
trauma, por sobretodo en la población infantil, es por esto que la presente investigación tiene 
como objetivo identificar la relación existente entre autoestima, síntomas ansiosos y síntomas 
disociativos, además de describir los niveles de autoestima, sintomatología ansiosa y 
disociativa, en una muestra de 42 menores institucionalizados en centros de protección de la 
red SENAME de la provincia de Ñuble. Se les administró la Escala de Autoestima de 
Rosemberg (Pérez, Bonnefoy, Cabrera, Peine, Muñoz, Baquedano y Jiménez, 2001), la 
Escala de Ansiedad Infantil de Spence (Godoy, Gavino, Carrillo, Cobos y Quintero, 2011), la 
Escala de Experiencias Disociativas para Adolescentes (Keck, Perosa y Perosa, 2003) y un 
registro de Antecedentes Demográficos. 
Los resultados dan cuenta de la relación existente entre síntomas disociativos con 
autoestima y síntomas ansiosos, sin embargo, no se observa esta relación entre autoestima y 
síntomas ansiosos. Por otra parte, se concluye que en la mayoría de los menores de la 
muestra no presentan síntomas ansiosos y disociativos elevados, los cuales presentan una 
autoestima normal. Se discuten estos resultados. 
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